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Résumé en
anglais
La Literatura boliviana es una de las literaturas poco conocidas en estas latitudes.
Más son el turismo y lareciente política socialista del presidente indígena Evo
Morales que despiertan una cierta curiosidad por su folklore y su idiosincrasia.
Cibernética, cibercultura, cibertexto y posmodernidad parecen ser palabras del
léxico español impropias al contexto boliviano. Sin embargo, el trabajo del escritor
Edmundo Paz Soldán nos muestra que aunque la presencia de las nuevas
tecnologías como nuevas formas de comunicación sean incoherentes con un país
que apenas dispone de electricidad en todo el territorio, la posmodernidad se
impone en la cultura. ¿En qué circunstancias, en qué situaciones? Trataremos de
responder a esas preguntas a través de la novela “El delirio del Turing” que aunque
sea ficción literaria, nos pone alertas sobre el mundo virtual del siglo XXI.
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